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Dicen que Werner Heisenberg 
musitó,  poco antes de morir, que 
estaba listo para preguntarle a Dios 
el por qué de la Relatividad y el por 
qué de la Turbulencia, y que 
abrigaba la certeza de obtener una 
respuesta al primer interrogante… 
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